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With deepening of globalization, the international communications among 
sub-national governments of different countries is getting more frequent and the level 
of their exchanges and cooperation is increasingly raised. The large number of 
international friendship cities especially, established by sub-national governments, has 
become indispensable channels and platforms for them to carry out international 
communications. This thesis, sorts out relevant theories on international 
communications among sub-national governments, and of which the most 
representative form, namely international friendship city relationship, is chosen as the 
entry point. Taking the 79 pairs of international friendship cities as a research example, 
the thesis tries to draw conclusion and experience on how to promote international 
communications among sub-national governments, and put forward some suggestions 
and solutions in this regard from an all-round, multi-layered and multi-faceted 
perspective integrating both theories and practices. 
Research has discovered that with more social and economic progress achieved 
and the province opened wider to the outside world, all levels of governments in 
Fujian Province are paying greater attention to the international friendship cities. Not 
only the number of friendship cities  but also their exchanges and communications 
are increasing, which plays an important role in local economic and social 
development, as well as in the overall diplomacy of the country. However, problems 
exist as friendship cities are not well-distributed, and some friendship cities are not so 
closely connected with each other, with their communications not so smooth and the 
results not so satisfying. The thesis proceeds from the theoretical perspective that the 
pluralistic development of international communications by sub-national governments 
should conform with and serve the overall diplomacy of a sovereignty country. On 
that basis, the thesis puts forward suggestions and solutions on mode and target of 
communications, areas of cooperation, and personnel support. To be specific, with 
regard to participants, the government should act as the director and the public should 
play the leading role; with regard to areas of cooperation, equal attention should be 
paid to economy, trade and culture; with regard to target of communications, equal 
stress should be laid on developed western countries and developing countries in Asia, 
Africa and Latin-America; and we should cultivate inter-disciplinary personnel to 
provide support for communications. 
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②截至 2014 年 5 月 10 日，我国有 30 个省、自治区、直辖市（不包括台湾省及港、澳特别行政区）和 439
个城市与五大洲 133 个国家的 465 个省（州、县、大区、道等）和 1442 个城市建立了 2115 对友好城市（省
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